




2014 年 7 月 22 日，印尼总统大选结果正式公布，总统候选人佐
科·维多多（Joko Widodo）及其搭档
获得 53.15% 的选票，赢得 2014 年总



























过半数。在 2014 年 4 月国会选举中，
佐科领导的民主斗争党并未取得绝对
优势，支持佐科阵营的四个政党联盟




















































































































































































































































2013 年 10 月，习近平主席访问
印尼期间，提出构建“21 世纪海上
丝绸之路”的战略构想，并与苏西洛
总统共同宣布将中印尼关系提升为全
面战略伙伴关系，两国关系迎来大有
可为的历史机遇期。在贸易合作方
面，2013年中印尼贸易额创历史新高，
双边贸易额达 683.55 亿美元，中国
已成为印尼第一大贸易伙伴和最大的
非油气产品出口市场。两国政府已经
确立了到 2015 年双边贸易总额达到
800亿美元的目标。在人员往来方面，
2013 年两国双向旅游人数达到一百
多万。2014 年前四个月，中国已超
过澳大利亚，成为印尼最大游客来源
国。在能源开发方面，中印尼两国
开展了全方位的深化务实合作。印尼
已成为中国最大的煤炭进口来源国，
2013 年中国从印尼的煤炭进口量达
到 1.2562 亿吨；中国企业参与投资
建设的印尼第一批 1000 万千瓦电站
项目进展顺利，并已陆续投产发挥作
用；中国参股 12.5% 在印尼建设的当
固天然气田，每年从印尼进口 300 万
吨的液化天然气供应福建市场 ；中国
企业还参与了印尼马度拉油气田的开
发；其余相关的煤矿、油气的勘探开
发也取得了不同程度的进展。两国相
关部门通过对话磋商、沟通协调，完
善机制，为两国企业创造良好的合作
环境，使能源、资源合作成为双方合
作的亮点。印尼近年加大经济重建力
度，重点扩大基础设施建设，促进中
国加大对印尼的投资力度。越来越多
的中国企业赴海外投资，已把印尼当
做一个重要的投资目的地。
此外，政党交流与合作是双边关
系的重要组成部分，也是推动双边关
系不断向前发展的重要动力。尽管印
尼政党间可能存在着各种分歧，但印
尼各主要政党在发展与中国共产党的
交流合作这一点上是一致的，对于促
进中印尼两国战略伙伴关系深入发展
的愿望都是相同的。进一步深化中印
尼政党的友好关系，将为新形势下两
国关系持续、健康、稳定发展打下更
为坚实的基础。加强两国政党交流与
合作，相互学习借鉴，对深化两国战
略伙伴关系、造福两国人民都具有重
要意义。
（作者系厦门大学东南亚研究中心，
南洋研究院教授，博士生导师）
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